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ネットワーク組織と官僚制理論
Network-organizations and Bureaucratic Theory
村　上　綱　実
MURAKAMI  Tsunami
The purpose of this article is to examine the relationship between 'Network-organization' and
'Bureaucratic organization'.  To understand the relationship: in the first chapter, the meaning of 'Bu-
reaucratic organization' is interpreted in Max Weber's 'Sociology of Law' and 'Sociology of Authority'
(Weber, 1976); in the second chapter,  the concept of 'Network' is defined while reviewing the precedent
studies of 'Network' and 'Network-organization' and then the relationship between 'Network' and
'Bureaucracy' is explained especially in private enterprise organizations; in the third chapter,  the





























































































































































































































































































































1974:284; 公文 , 1995:227）、「いまのところ、ネッ
トワーク分析とよばれるいろいろなアプローチの緩
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